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Abstact 
Dictionaries, a book that includes the largest number of vocabulary combined with explaining and 
interpreting their meaning, to be material arranged a special arrangement: either the letters of the 
alphabet, or on the subject. It is called a dictionary because the nouns remove the confusion and clarify 
the vagueness. The complete of dictionary, which includes every word in accompanied by explaining 
its mean and its derivation and the method of its pronunciation and evidence showing its language 
positions used. 
Lexicology is the part of linguistics that interest with the study of words, its nature and its mean, the 
elements of words, the relations between words (semantic relationships), the sets of words and the 
study of each lexicon of a language. The linguists divided the stages of language collection into several 
stages, each stage different from one another, everything will be discussed in this article. 
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ﺔﻣﺪﻘﳌا 
 رﻮـــﻄﺘﻳ ىﺮـــﺧأ مﻮـــﻠﻌﻛ ﻢﺟﺎـــﻌﳌا ﻢـــﻠﻋ نإ
 ﻚـﻟذو ،ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﺐﺴﺣ ﻪﺜﺤﺒﻣ ﻂﺴﺒﺘﻳو
 ﺔﻨـﺳو ﷲ بﺎـﺘﻛ ﺔـﻣﺪﺧ ﻞﺟﻷ ﻻإ ﺊﻴﺸﻟ ﻻ
 ﻦــــﻣ ﺎــــ<دﺎﻣ ﻢــــﻈﻌﻣ ﺖﻘﺘــــﺷاو ﷺ  ﻪﻟﻮــــﺳر
 ﰲ ﺖـــــــﻧﺎﻜﻓ ،ﲔـــــــ ﻠﻴﻠﳉا ﻦﻳرﺪـــــــﺼﳌا ﻦﻳﺬـــــــﻫ
 ﻰـــــﻠﻋ ﺾـــــﻤﻏ ﺎـــــﻣ ﺾﻌﺒـــــﻟ اﲑـــــﺴﻔﺗ ﺎﻬﺘﻳاﺪـــــﺑ
ﺔﻨـــﺴﻟاو نآﺮــﻘﻟا ﻦـــﻣ ﺔﺑﺎﺤــﺼﻟا, Vﺪﻴـــﺳ نﺎــﻛو
 ﰒ لﺎــــــــYا اﺬــــــــﻫ ﰲ ﺪــــــــﺋاﺮﻟا ﻮــــــــﻫ [ ﻦــــــــﺑا
ﺗﻄــﻮرت ﻫــﺬﻩ اﳊﺮﻛــﺔ ﺑﻌــﺪ اﺧﻄــﻼت اﻟﻌــﺮب 
ﺔ ﻓـﺬﻫﺐ ﺑﻐﲑﻫﻢ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻨ
اﻟﻌﻠﻤــــﺎء إﱃ اﻟﺒﺎدﻳــــﺔ وﲨﻌــــﻮا ﻣــــﺎ ﲨﻌــــﻮا ﻣــــﻦ 
أﻟﻔــﺎظ ﺻــﻨﻔﻮﻫﺎ ﰲ ﺗﺼــﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜــﲑة ﻣﺘﻌــﺪدة 
اﺧﺘﻠﻔـــــﺖ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬـــــﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬـــــﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬـــــﺎ 
  .وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﺪارس اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
وﻫــﻮ ﻛﺘــﺎب ﻳﻀــﻢ أﻛــَﱪ ﻋــﺪد  اﳌﻌــﺎﺟﻢ 
ﻣـــــﻦ اﳌﻔـــــﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳـــــﺔ ﻣﻘﺮوﻧـــــﺔ ﺑﺸـــــﺮﺣﻬﺎ ، 
 وﺗﻔﺴــــﲑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬــــﺎ ، ﻋﻠــــﻰ أن ﺗﻜــــﻮن اﳌــــﻮاد
إﻣـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــﺮوف : ﻣﺮﺗﺒـــــﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒـــــﺎ ًﺧﺎﺻـــــﺎ 
وﲰـﻲ ﻣﻌﺠﻤـﺎ . اﳍﺠﺎء ، أو ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿـﻮع 
  .ﻷن اﻹﻋﺠﺎم ﻳﺰﻳُﻞ اﻟﻠﱠْﺒَﺲ وﻳُﻮﺿﺢ اﳌﺒﻬﻢ 
واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺸﺮح ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ واﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ 
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻮاﺿﻊ 
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺮﻣﻮز ﻣﺎ  .اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
أن ﺗﻜﻮن ﻟﻐﻮﻳﺔ أو اﺻﻄﻼﺣﻴﺎ، وأن ﻋﻠﻢ 
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﺮﻣﻮز ﻧﻪ رﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ، ذﻟﻚ ﻻن ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﻄﻘﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻓﻴﺰﺋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻰ 
وﻳﺘﻨﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ إﱃ . واﻟﺼﺮﰲ واﻟﱰﻛﻴﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، 
ﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟ
وﻗﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ . اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ اYﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﲨﻴﻊ 
ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﳉﺪﻻﻟﺔ، وﳓﻦ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻨﺠّﺮب ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
اﳌﻌﺤﻤﻴﺔ وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻼت ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺰدة ﻣﻌﺎرف ﻟﻨﺎ 
 ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﳝﻜﻦ أن ﻟﻒ أو ﻧﺪّرن ﰲ
  .اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺨّﺺ ﻟﻨﺎ
  اﳌﺒﺎﺣﺚ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ -أ 
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﲎ " ﻋﺠﻢ"ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺎدة 
اﻷﻋﺠﻢ : ﻓﻔﻰ اﻟﻠﺴﺎن ،اﻻﺎم  واﻟﻐﻤﻮض
وﻓﻴﻪ رﺟﻞ  ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﺼﺢ وﻻ ﻳﺒﲔ ﻛﻼﻣﻪ
اذا ﻛﺎن ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ : أﻋﺠﻤﻲ وأﻋﺠﻢ 
وﻓﻴﻪ ﲰﻴﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻋﺠﻤﺎء ﻷﺎ  ،ﻋﺠﻤﺔ
وﲰﻰ اﻟﻌﺮب ﺑﻼد ﻓﺎرس ﺑﻼد . ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ
اﻟﻌﺠﻢ ﻷن ﻟﻐﺘﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ واﺿﺤﺔ وﻻ 
ﻓﺈذا ادﺧﻠﻨﺎ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ  .ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ
اﻛﺘﺴﺐ " ﻋﺠﻢأ"ﻟﻴﺼﲑ " ﻋﺠﻢ"اﻟﻔﻌﻞ 
او )اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﳍﻤﺰة 
اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ اﻟﺴﻠﺐ واﻟﻨﻔﻲ ( اﻟﺼﻴﻐﺔ
زﻟﺖ أ: ﻠﻐﺔ أﺷﻜﻴﺖ ﻓﻼV ﻓﻔﻲ اﻟ. واﻹ زاﻟﺔ
ازﻟﺖ : وﻓﻴﻬﺎ اﻗﺬﻳﺖ ﻋﲔ اﻟﺼﱯ  ،ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ
  . 1ﻣﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺬى
أزال : وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺼﲑ ﻣﻌﲎ أﻋﺠﻢ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ . اﻟﻌﺠﻤﺔ أو اﻟﻐﻤﻮض أو اﻹﺎم 
" اﻹﻋﺠﺎم"أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻂ اﳊﺮوف ﻟﻔﻆ 
ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض أو 
ن ﻳﻘﺮأ أﳛﺘﻤﻞ " ب"ﻓﻤﺜﻼ ﺣﺮف . اﻹﺎم
ﻓﺈذا وﺿﻌﻨﺎ اﻟﻨﻘﻂ أى ... أو ثب أو ت 
ﺣﺘﻤﺎل وارﺗﻔﻊ أﻋﺠﻤﻨﺎﻩ زال ﻫﺬا اﻹ
 .2اﻟﻐﻤﻮض
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺠﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ  -ب 
ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎب ﻳﻀﻢ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻣﻌﲔ ﻣﺸﺮوﺣﺔ ﺷﺮﺣﺎ ﻳﺰﻳﻞ 
وﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎ ﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ  ،إﺎﻣﻬﺎ
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  91. ص, 8991
  91. ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ.2
  
ﻌﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗ
  .3اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮادﻩ
ﻫﻮ   )ygolocixeL(اﳌﻌﺎﺟﻢ  ﻋﻠﻢ ﻣﺎأو 
اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ،  اﻟﻜﻠﻤﺎتﺑﺪراﺳﺔ 
وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ 
، (اﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت )اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت و دراﺳﺔ ﻛﻞ اﳌﻌﺠﻢ وﳎ
وﻳﱰﺑﻂ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﺑﻌﻠﻢ . ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
  آﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ
وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ، )yhpargocixeL(
اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ دراﺳﺎت ﺟﺎدة وﻣﻔﻴﺪة 
ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻲ 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ . اﻟﻘﺎﲰﻲ
ﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﳍﻤﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺮط وﳎﻠﺘﻪ اﻟﻠﺴ
 .ﻛﺒﲑ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ وﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ
  
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ  -ج 
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ﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ إوﻫﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﻮﺟﻪ 
ﻛﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ   ،ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ
" اﻟﻨﻔﻂ"و" اﻟﻜﺬب"ودﻻﻟﺔ " اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ"
ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت .. اﱁ" اﻟﻨﺼﻮخ"و
اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺻﻮات ﻫﺬﻩ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ او ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻣﻦ دﻻﻻت زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .4اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳍﺎ ﻣﻌﲏ 
أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺻﺎر 
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎ، وﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻐﻴﲑ إذا رﻛﺒﺖ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﺴﻴﺎق 
دور ﰲ اﻛﺘﺴﺎﺎ ﻣﻌﲏ ﻃﺎرº، أو ﻳﺆدي 
اﳌﻘﺎم إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻌﲏ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ، 
ﺎز ﺬا اﻟﺪور ﻓﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻣﻌﲏ أو ﻳﻘﻮم اY
ﺟﺪﻳﺪا، إﻻ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال 
ﺗﻈﻞ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﳌﻌﲏ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎ وﻻ ﺗﻔﺮط 
ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، وﻣﻦ 
                                                           
  84.ص, 1991,اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة , دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ,اﺑﺮﻫﻴﻢ اﻧﻴﺲ . 4
ﰒ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻧﻪ اﳌﻌﲏ 
  5.اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ 
ﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﺪراﺳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ "
ﻋﺮﻳﻀﺎ وأﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ 
، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺟﻢ ygolocixeL
أن دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻰ ﻫﻮ اﳍﺪف 
اﻷول ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ ودراﺳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻰ 
ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺗﻌﺘﱪ أول ﺧﻄﻮة ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ودﻻﻟﺘﻬﺎ، ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺗﻌﺘﱪ دﻻﻻت وﻇﻴﻔﺔ 
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲤﺎم ﺣﺴﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﳌﻌﲎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻷن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ "
ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺼﻮت واﳊﺮف واﳌﻮﻗﻊ )اﻷﻣﻮر 
وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺆدﻳﻬﺎ، ( واﻟﺼﻴﻐﺔ واﻟﺒﺎب
ﻌﺎم وﻳﺴﺎﻫﻢ داﺋﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن اﳌﻌﲎ اﻟ
 .ووﺿﻮﺣﻪ
  
                                                           
5
: اﻟﺮض ) أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد رﺑﻴﻊ، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﺟﻢ واﻟﺪﻻﻟﺔ، 
    .221-121. ، ص(م 7002ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، 
وﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﺠﻢ  اﳌﻌﺠﻢ وﻇﺎﺋﻒ  -د 
 اﻟﻌﺮﰊ
 :ﻣﺎ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﺠﻢ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲأ
ﺷﺮح ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ   . أ
 ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
 ﺑﻴﺎن ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺸﻜﻞ  . ب
ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ   . ت
ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ 
اﻟﺮﲪﻦ  -ﷲ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ 
 .ﻟﻜﻦ –ﻫﺬا  - اﻟﺴﻤﻮات –
ﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدراﺳﺔ   . ث
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
ﱃ اﳌﻌﺎﺟﻢ إﻓﺎذا ﻧﻈﺮV . اﳌﻌﲎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪV أﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
ﻗﺴﻤﲔ ﺣﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ 
 .ﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔأﺑﺪراﺳﺔ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ 
وﳝﺜﻠﻪ ﻟﺴﺎن  ،أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﳌﻌﺠﻢ 
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻠﻪ 
ﻟﻠﻐﻮي ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اYﻤﻊ ا
  ﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ 
وﳝﺜﻠﻪ أﺳﺎس  ،أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﳏﺸﺮي واﻟﺼﺤﺎح 
ﻟﻠﺠﻮﻫﺮي واﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ 
  .ﻟﻠﻔﲑوز اﺑﺪي
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳓﻮﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ   . ج
 .ﺗﻌﺪي اﻟﻔﻌﻞ وﻟﺰوﻣﻪ: ﻣﺜﻞ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺮﻓﻴﺔ   . ح
-ﻧﻮﻋﻬﺎ)أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
 (ﺗﺼﺮﻳﻔﺎ<ﺎ
ﳛﺘﺎج  ﺎﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﻮر ﻟﻜﻞ ﻣ  . خ
 ﺷﺮﺣﻪ إﱃ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮﻣﻮز ﻣﻌّﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ   . د
اﻟﻔﺼﻴﺢ واﳌﻌّﺮب واﻟّﺪﺧﻴﻞ 
 واﳌﻮّﻟﺪ
اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت   . ذ
 اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن
ذﻛﺮ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة   . ر
 6ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ
                                                           
دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﺟﻢ ,ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﷴ و اﻟﻄﻴﺐ ﺳﻮﺳﻲ. 6
  52-42.ص، 2991, اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻟﺮض، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻗﺪ ﺣﺼﺮ اﳌﻌﺠﻤﻴﻮن أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ 
 :اﳌﻌﺠﻢ ﻓﻴﻤﺎ Æﰐ 
 ذﻛﺮ اﳌﻌﲎ   . أ
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ )ﺑﻴﺎن اﻟﻨﻄﻖ   . ب
 اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﻄﻌﻲ وﻣﻮﺿﻊ
 (اﻟﻨﱪ
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ  . ت
 اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ  . ث
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  . ج
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  . ح
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ  . خ
 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ -ه 
وﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﶈﺪﺛﻮن 
واﳌﻌﺎﺻﺮون، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺟﻢ 
 gninaeM laixiLأن اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻰ 
  7:ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  .1
 اﳋﺎرﺟﻲ
                                                           
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻗﺎﻫﺮة ) ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺣﻴﺪر 7
  .05- 94. ، ص(م 5002اﻵداب، 
وﻳﻄﻠﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول، واﳌﺮاد 
ﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر اﳌﺸﱰك ﻣﻦ 
اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ أﻓﺮاد اYﺘﻤﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، 
ﻟﻜﻠﻤﺔ، واﻟﺬي ﯨﺼﻞ ﻢ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ ا
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ 
أذﻫﺎن ﻛﻞ أﻓﺮاد اYﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن 
  .ﻣﺒﻬﻤﺔ ﰲ أذﻫﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻓﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺜﻼ ﳍﺎ دﻻﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اYﺮى اﻟﻮاﺳﻊ اﳌﻠﺊ ﳌﺎء اﳌﺎﱀ، 
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺪر اﳌﺸﱰك ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺑﲔ 
 .أﻓﺮاد اYﺘﻤﻊ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ دﻻﻻت،  ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ .2
أو ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ 
 .ﻣﻌﺎن
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ، وﻳﻌﲎ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻼل 
ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ، 
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺠﺎرب اﻷﻓﺮاد و ﺧﱪا<ﻢ، وﻣﺎ ورﺛﻪ 
  . ﻋﻦ آﺋﻬﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ
أﻣﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ، ﺣﺴﺐ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻪ 
وﳒﺎرﺑﻪ اﳋﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻷوﱃ دﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
وﻣﺸﱰﻛﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﺮدﻳﺔ، 
ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ "إذت ﲤﺜﻞ 
ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ 
  ".اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳋﺎرج
درﺟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول  .3
 .واﻟﺜﺎﱐ
 دﻻﻟﺘﲔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أﻣﺎ دراﺟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ
و اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ زﺟﻮﺳﺘﺎ وﻫﻮ 
ﻳﻌﲏ ﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ 
اﻟﺪﻻﻟﺘﲔ ﻓﺈذا أﺧﺬV ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺎﻫﻴﺔ وﻛﻠﻤﺔ 
اﻷﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﺟﺪV أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﻤﺎ ﺗﺸﱰﻛﺎن 
ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ Æﺧﺬ اﳌﺮء ﻣﻦ اﳌﺎل 
ﻈﲑ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ، وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺎ ﻧ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﳌﺎﻫﻴﺔ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ Òﺧﺬﻩ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ  
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺟﺮة ﻓﻬﻲ ﺗﺪل 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻠﻤﻪ ﻃﺒﻘﺔ أﺧﺮى ﻛﻞ 
 8.ﻳﻮم ﻧﻈﲑ ﻋﻤﻞ ﻳﻮم
                                                           
 
 
     ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ  - و 
ﳛﺪد اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮاز  ﺧﺼﺎﺋﺺ
   :ﻗﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ أﻧﻪ 
 ﻋﺎم  -1
ﻓﻠﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﺎم ﻣﻌﺠﻢ، ذﻟﻚ ﻷﺎ 
ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺳﻴﺎق ﳏﺪد إذا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ 
اﳌﺜﺎل . اﻟﺬي ﳛﺪد ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم وﻳﻘﻴﺪﻩ
، ﻳﺮى ﺷﻴﺌﺎ،  وÒﰐ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﱏ، "ﻧﻈﺮ"
  .ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﻄّﻞ وﻏﲑﻫﺎ
 ﻣﺘﻌﺪد -2
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪد ﰲ أﻣﺎ ﻛﻮن اﳌﻌﲎ 
اﳌﻌﺠﻢ ذﻟﻚ ﻷﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ 
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻴﻌﻄﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲎ، 
وﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬ اﻟﺘﻌﺪد
رأس : ، وÒﰐ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﱏ "رأس"اﳌﺜﺎل 
رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ، )اﻟﻨﺎس، رأس ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
  (ﻟﻜﻞ رأس واﺟﺒﺎت)رأس ﲟﻌﲎ ﻧﻔﺲ 
  
  ﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖﻏ -3
وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷن دﻻﻟﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ 
، "ﻋﺮﺑﺔ"اﳌﺜﺎل . أواﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو اﻹﻧﺘﻘﺎل
واﻷن " ﺳﻴﺎرة"ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 .ﺗﻜﻮن آﻟﺔ ﳊﻤﻠﺔ ﺷﻴﺊ
  
 ﻣﺮاﺣﻞ ﲨﻊ اﻟﻠﻐﺔ    -ز 
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻊ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻫﺬا اﳉﻤﻊ إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﲣﺘﻠﻒ  
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻛﻞ
وأﻛﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ . اﳌﻨﻬﺞ واﻟﺘﻨﺎول
ﻣﻦ Vﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺠﻢ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﺎدة 
واﳌﺮاﺣﻞ . وﺷﺮﺣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
  :اﻟﱵ ﻣﺮﺎ اﳉﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  .1
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ  .2
اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﻨﻮادر 
ت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ واﻟﻐﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ورد
ﻷﻟﻔﺎظ، ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻨﻮادر  
ﻛﻨﻮادر أﰊ زﻳﺪ وﺛﻌﻠﺐ وأﰊ 
 .ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﱄ وﻏﲑﻫﻢ
ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮع  .3
واﺣﺪ وذﻟﻚ ﻛﻜﺘﺐ اﳋﻴﻞ، 
واﻟﻨﺒﺎت، واﻹﺑﻞ، واﻟﻌﺼﺎ، 
وﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﲢﺘﻮى 
 .ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ
ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ  .4
ﺣﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺷﺮ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻫﻢ 
وﻧﺜﺮﻫﻢ وأﻣﺜﺎﳍﻢ، ﻣﻦ ذﻟﻚ  
ﻛﺘﺐ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻮارد، 
وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن 
وﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ 
 .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .5
اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ، 
وﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﳌﻌﺎﱐ 
ﻲ ﻣﺘﻌﺪدة واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻫ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﳌﺼﻨﻒ ﻷﰊ 
ﻋﺒﻴﺪ، وﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻺﺳﻜﺎﰲ، وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺜﻌﻠﱯ، 
 .واﳌﺨﺼﺺ ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪة
ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺎﺻﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻬﺎ 
وﺗﺒﻮﺑﻴﻬﺎﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ، وﻫﺬﻩ ﺗﺴﻤﻰ 
ﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اYﻨﺴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﲔ 
ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ، واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﻸزﻫﺮي 
 .وﻏﲑﻫﺎواﻟﺼﺤﺎح ﻟﻠﺠﻮﻫﺮي 
  اﳋﻼﺻﺔ
ﻫﻮ   )ygolocixeL(اﳌﻌﺎﺟﻢ  ﻋﻠﻢ
اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ  اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎتذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ،  اﻟﻜﻠﻤﺎتﺑﺪراﺳﺔ 
وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ 
، (اﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت )اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت و دراﺳﺔ ﻛﻞ اﳌﻌﺠﻢ وﳎ
  .ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
أن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ  
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ أﺳﺲ وﺗﻮاﺿﻊ 
ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺻﺎر ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎ أي ﻟﻜﻞ 
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎص ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻻﻋﱰاﻓﻪ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم 
  .ﺟﺪﻳﺪ
زﻧﺮى ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ وﻧﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ أن 
: ﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻻ
ﻣﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، 
وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ 
دﻻﻻت، أو ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ 
إذا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ . ﻣﻌﺎن، واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻬﻢ أو ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ 
  .ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮاردة
ﻻﺑﺪ أن ﻳﺸﱰك اﳌﺄﻟﻒ وﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﻌﺠﻢ 
: ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎون إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ 
اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺣﺎدﻳﺚ 
واﻟﻨﻮادر واﻟﻐﺮاﺋﺐ اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ 
ﻷﻟﻔﺎظ، ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮع 
واﺣﺪ، ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻛﻼم وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺮﻫﻢ وﻧﺜﺮﻫﻢ وأﻣﺜﺎﳍﻢ، ﲨﻊ 
اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب 
واﺣﺪ، ﲨﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺎﺻﺮة ﻣﻊ 
  .ﺷﺮﺣﻬﺎ وﺗﺒﻮﺑﻴﻬﺎﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ
  اﳌﺮاﺟﻊ
اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد رﺑﻴﻊ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ : اﻟﺮض  ،اﳌﻌﺎﺟﻢ واﻟﺪﻻﻟﺔ
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اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ ، ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺣﻴﺪر
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ،  ﻗﺎﻫﺮة ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 م 5002اﻵداب، 
 ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺠﻢ اﳊﺪﻳﺚ, اﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ
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